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Editorial
Foi com imensa satisfação e perplexidade que recebi o convite da professora 
Perpétua para redigir o editorial desta edição da Stomatos. A partir desse convite, comecei 
a pensar o que poderia transmitir em poucas palavras aos leitores deste periódico científico, 
pois não tenho a prática da redação e a oratória coloquial a não ser a científica. 
O aprendizado não se constitui somente pela cultura acumulada, mas também se 
faz, muito prioritariamente, pela busca e pela observação, através de novos experimentos 
científicos que comprovem uma nova realidade cognitiva. A ULBRA, a quem se interessa, 
indica o caminho e o amparo no caráter científico, sendo este o reflexo da revista do curso 
de Odontologia de Canoas. 
Caros leitores, principalmente estudantes, grupo esse em que incluo: busquem e 
aprimorem seus conhecimentos e também os propaguem através da boa leitura de nosso 
periódico.
Paulo Oliva de Borba 
Prof. de Fisiologia, Histologia
e Patologia da ULBRA Canoas/RS 
Editorial
It was with great satisfaction and perplexity that I received the invitation of Professor 
Perpetua to write the editorial of this issue of Stomatos and from that moment I began to 
think what I could convey in a few words to the readers of this scientific journal, since I 
do not have the practice of writing and colloquial oratory other than the scientific one.
Learning is not only constituted by the accumulated culture, but also and most 
of all by the search and observation, through new scientific experiments that prove a 
new cognitive reality. ULBRA, who is interested, indicates the path and the shelter in 
the scientific character, being this the reflex of the journal of the course of Dentistry of 
Canoas.
Dear readers and mainly students, this group to which I include myself, seek and 
improve your knowledge and also propagate them through the good reading of our 
periodical.
Paulo Oliva de Borba
Prof. of Physiology, Histology
and Pathology – ULBRA Canoas/RS
